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Після розпаду СРСР Україна успадковувала значну частину економічного 
потенціалу СРСР. Проте в результаті подальшого тривалого недофінансування 
найважливіша його частина: основні виробничі фонди (особливо активна їх частина - 
машини і устаткування) зношувалися. В результаті до другої половини 90-х років 
близько 70% основних фондів мали термін служби 20 і більше років, тобто потребують 
негайної заміни. 
Виходом з даної ситуації, що утворилася, в нових для України умовах може бути 
прискорений розвиток внутрішньовиробничих зв'язків і інтеграція в світову економіку. 
Основа успішного розвитку країни формується на мікрорівні, у вигляді 
взаємовигідної співпраці конкретних компаній, банків, фінансово-промислових груп, їх 
сумісних інвестиційних проектів, створення змішаних підприємств і т.д. 
Даний розвиток залежатиме від оздоровлення економіки країни на шляхах її 
структурної перебудови і переходу до ринкових умов господарювання; від  створення 
дієвих законодавчих, організаційних, матеріальних і технічних передумов для цього. 
В умовах відкритої економіки ціни світового ринку прямо або опосередковано 
визначають ціни на вітчизняну продукцію і роблять це набагато ефективніше, ніж будь-
який державний орган. Практика показує, що в даний час через перш за все географічні 
причини, настійною стає необхідність масштабнішої участі України в рішенні 
глобальних проблем людства (проблема навколишнього середовища, регулювання 
світового господарства і т.д.). У цьому випадку підхід України з глобальних позицій до 
участі в світових справах повинен стати основною частиною національного інтересу.  
У умовах переходу до відкритої економіки для України життєво важливе 
значення набуває проблема вибору стратегії і тактики ефективної участі в  процесах як 
на макро так і на мезорівні.  
Характерною особливістю міжнародної торгівлі в умовах глобалізації стає все 
більш тісний зв'язок між торгівлею і прямими іноземними інвестиціями. При цьому 
міжнародна торгівля виступає як складова частина загальної, інтегрованої системи 
виробництва, збуту і постачання, яку створюють і розвивають транснаціональні 
корпорації.  
З погляду довгострокових перспектив Україна, безумовно, володіє високою 
привабливістю для іноземних інвесторів, що визначається перш за все загальними 
масштабами сфери впровадження іноземних інвестицій і позитивними зсувами в 
процесі ринкових перетворень.  
Враховуючи об'єм торгівлі України з країнами Європейського Союзу і вже 
укладену угоду про співпрацю між ними, можна чекати, що в перспективі повинне 
постати питання про подальше зближення України і ЄС. Велику роль при цьому 
виконуватимуть не тільки економічні, але і політичні чинники.  
